



内容提要 　一旦加入世贸组织 ,我国享有 WTO 成员国的权利 ,同时承担 WTO 成
员国的义务。目前 ,我国有关外商投资的立法存在着与 WTO 体系中与贸易有关的投
资措施不相符的现象 ,面临新的挑战。因此 ,清理、删除和修改有关外商投资法律、法
规 ,做到与 WTO 体系中有关国际投资规范相适应 ,是近期内我国外商投资立法应采取
的相应对策。
关键词 　世贸组织 　TRIMs 　外资立法 　挑战及对策
一、WTO 体制涉及与贸易有关的国际投资规范的内容
1994 年 4 月 15 日 ,在关贸总协定主持下的乌拉圭回合的第八轮贸易谈判通过的“最
后文本”,除了世贸组织设立协定文本以及附录 21 个协定外 ,还包括部长会议通过的各项
宣言、决定、谅解书协议等文件。① 乌拉圭回合谈成的主要法律文件包括 :一、建立世贸组
织的马拉喀什协议。二、多边协议。11 货物贸易 :1994 年关贸总协定、进口许可程序协
议、补贴与反补贴措施协议、与贸易有关的投资措施协议等 ;谅解与决定 ,包括关于争端解
决规则与程序的谅解、贸易政策审议机制等 ;21 服务贸易 :服务贸易总协定 ;31 知识产权 :
与贸易有关的知识产权协议。三、诸边协议。包括民用航空器协议、政府采购协议等。②
这些文件于 1995 年 1 月 1 日生效。本文着重研究货物贸易之中的《与贸易有关的投资措
施协议》(简称《TRIMs 协议》)及对我国外资立法面临挑战及相应的法律对策。
(一)与贸易有关的投资措施
与贸易有关的投资措施 ( Trade- Related Investment Measures) ,在国际上尚有不同的
理解。列入乌拉圭谈判范围的投资措施有两类 :第一类是投资激励措施 ,第二类是经营要




② 参见对外贸易经济合作部国际经贸关系司、海关总署关税司编译 :《乌拉圭回合协议商用指南》,法律出版社 1996
年 11 月版 ,第 5 - 6 页。












WTO 体系中所指的与贸易有关的投资协议即《TRIMs 协议》。该协议包括 9 个条款
和 1 个附件。该协议仅适用与贸易有关的投资措施 ,协议采取概括与列举式相结合的办
法来对应予禁止的 TRIMs 作出规定。
围绕着该协议的主要内容 ,国内学者存在着不同理解 ,一种观点认为 :《TRIMs 协议》
所禁用的投资措施仅限于附表中所列的数项 ,即当地成份要求、贸易平衡要求、进口替代
要求、进口用汇限制和国内销售要求。② 第二种观点亦认为 :禁用的投资措施限于协议附
表中所明确列出的数项 ,不过贸易平衡要求与进口替代要求基本相同 ,故可合二为一 ,故




来对应予禁止的 TRIMs 作出规定的。在该协议第 2 条规定的“国民待遇和数量限制”,包
含两层含义 :一是概括性规定。即“在不损害《GA TT 1994》项下的其他权利和义务的前
提下 ,任一成员不得实施任何与《GA TT 1994》第 3 条或第 11 条的规定不相符的任何
“TRIM”;二是列举性的规定 ,即在 TRIMs 协议的附件中特别列举禁止性的规定。





时 ,缔约国不应对进口产品或本国产品采用其他与本条第 1 款规定的原则有抵触的办法
来实施国内税和其他国内费用。”⑤
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⑤ 参见 WTO 文件《GATT 1994》第 3 条第 2 款规定。
参见单文华 :《世界贸易组织协定中的国际投资规范评析》,载《法学研究》第 18 卷第 2 期 ,第 136 页。
参见赵承璧编 :《国际贸易统一法》,法律出版社 1998 年 9 月版 ,第 134 - 135 页。
参见刘夫溪 :《中国与“经济联合国”—从复关到“入世”》,中国对外经济贸易出版社 1998 年 6 月版 ,第 248 页。











《TRIMs 协议》列举性的规定 :“与 GA TT 1994 第 3 条第 4 款所规定的国民待遇义务
不相等的 TRIMs ,包括那些国内法和行政命令项下的义务性或强制执行性措施 ,或为取











《TRIMs 协议》列举性的规定 :“与 GA TT 1994 年第 11 条第 1 款规定的普遍取消数
量限制义务不相符的 TRIMs ,包括那些国内法和行政命令项下的强制性或可予强制执行
的措施 ,或为取得优惠所必须的措施 ,以及下列限制 ,包括 : (a) 企业进口产品用于当地生
产或与当地生产相关的产品 ,一般以其出口当地产品的一定数量或价值进行限制 ; (b) 企
业进口用于当地生产或与当地生产相关的产品 ,这种把企业获得外汇与其外汇流入联系









④ 参见 WTO 文件《TRIMs 协议》附录解释性的表第 2 条 (a) (b) (c)款。
参见 WTO 文件《GATT 1994》第 11 条第 1 款规定。
参见 WTO 文件《TRIMs 协议》附录解释性的表第 1 条 (a) (b)款。














商投资企业 ,从获利年度开始 ,享有两年免征三年减半征收企业所得的优惠 ;高新技术、产
品出口型的外商投资企业 ,在此基础上可以得到更优惠的待遇 ;再投资可以退回再投资部







渠道的产品 ,而我国《合资法实施条例》第 57 条规定 :“合营企业所需机器设备、原材料、燃
料、配套件运输工具和办公用品等 (以下简称物资) ,有权自行决定在中国购买或向国外购
买 ,在同等条件下 ,应尽先在中国购买。”;1994 年 2 月国家计委颁布的《汽车工业产业政






TRIMs ,即间接的限制进口的措施。例如 :1987 年 10 月国家计划委员会公布的《关于中
外合资、合作经营企业产品以产顶进办法》第 8 条规定 :经批准实行的以产顶进的产品 ,国
内用户在同等条件下 ,必须优先选用 ;第 9 条规定 :“机电产品的以产顶进 ,指导用户优先
采购目录内的产品。”1987 年 10 月国家经济委员会公布的《中外合资、合作经营企业机电
产品以产顶进管理办法》有关条款 ,也有类似的规定。以上规定 ,构成了产品进口限制 ,不
符合国民待遇义务的原则 ,也可能构成国内销售要求的限制。
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投资的规定》第 13 条规定 :外商投资企业为履行其产品出口合同 ,需要进口 (包括国家限
制进口)的机械设备、生产用的车辆、原材料、燃料、散件零部件、元器件、配套件 ,不再报请
审批 ,免领进口许可证 ,由海关实行监督 ,凭企业合同或者进出口合同验收 ,可免交关税
等 ;《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第 75 条第 7 款规定 :外商投资举办产
品出口企业 ,在依照税法规定免征、减征企业所得税期满后 ,凡当年出口产值达到当年企





律、法规 ,主要表现为 :《外资法实施细则》第 3 条规定 ,设立合资企业至少符合下列一项条
件 :“2 年出口产品的产值达到当年全部产品产值 50 %以上 ,实现外汇收支平衡或者有余
的。”该细则第 45 条规定 :“外资企业在中国市场销售其产品 ,应当依照经批准的销售比例
进行。外资企业超过批准的销售比例在中国市场销售其产品 ,须经审批机关批准。”第 46
条第 2 款规定 :“外资企业有权依照批准的销售比例在中国销售本企业生产的产品 ,
⋯⋯。”第 48 条第 2 款规定 :“外资企业依照批准的销售比例在中国市场销售产品的价格 ,











经济贸易部《关于外商投资企业申领进出口许可证的实施办法》第 6 条规定 :“外商投资企





商投资法中具体规定为 :《合资法实施条例》第 75 条规定 :“合资企业的外汇一般应保持平
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衡 ⋯⋯。”;《外资法实施细则》第 56 条规定 :“外资企业应当自行解决外汇收支平衡 ⋯⋯。”




《TRIMs 协议》不抵触 ,但在改革开放过程中 ,有些地方性的法规涉及与《TRIMs 协议》相
抵触的投资措施 ,应予以清理和剔除。




在一定的历史阶段 ,对我国引进外资起到重要作用。在即将加入 WTO 新的历史时期 ,这
方面的规定应予修改或删除。例如 :《北京市人民政府关于实施〈国务院关于外商投资的
规定〉的若干规定》第 12 条规定的“进口替代”;《天津市外商投资企业项目前期工作服务
管理规定》第 5 条第 3 款第 4 项关于产品顶替进口的规定 ;《上海市鼓励外商投资浦东新
区的若干规定》第 10 条规定的“替代进口”;《山东省人民政府关于鼓励外商投资的优惠措
施》第 9 条规定的“产品替代”;《广东省鼓励外商投资实施办法》第 13 条“以产顶进 ,替代
进口”的规定等。
31 进出口许可证、配额的规定。《广东省鼓励外商投资实施办法》第 10 条关于出口
许可证、配额的规定 ;《加快海南经济特区开发建设的若干规定》第 13、14 条关于进口配
额、许可证的规定等。以上许可证、配额规定 ,可能被视为是 GA TT 1994 第 11 条规定须
一般取消的数量限制措施。
41 外汇管制的规定。外汇管制涉及许多省、市的地方性法规 ,在我国外汇短缺的情
况下很有必要。如今 ,我国外汇储备较充足 ,外汇平衡的管制逐步失去意义 ,应予以撤消。
例如 :《北京市外商投资企业外汇管理暂行办法》第 10 条第 4 款规定的外汇管制措施 ;《上
海市外商投资企业物资采购和产品销售办法》第 11 条第 2 款关于外汇收支平衡办法等规
定等。
51 有关数量限制的投资措施。《福建省人民政府贯彻〈国务院关于外商投资的规定〉
的补充规定》第 5 条规定 :“产品出口企业和先进技术企业生产的产品 ,除国家统一定价的




加入 WTO ,根据《TRIMs 协议》有关规定 ,成员国应承担“通知”和“通报”的义务。
即 :在 WTO 协定生效之日后 90 天内 ,各成员方应向货物贸易理事会通知其所有正在实
61
(2) 6 　　　 中国法学 2000 年第 4 期
施但与本协议规定不符的 TRIMs。① 发展中国家成员方应在 WTO 协定生效后 5 年内取
消其通知的 TRIMs。② 第 6 条规定的透明度 ,要求各成员方应向秘书处通报其刊登
TRIMs(包括由境内地区和地方政府机关所实施的) 出版物。③ 至今 WTO 协定生效已经
五年 ,因此 ,如果我国加入 WTO ,必须遵循 WTO 体系规定的“通知”和“通报”的义务 ,我
国外资立法面临着新的挑战。由此 ,必须采取有效的法律对策 ,找出我国有关法律、法规





方性法规和地方政府规定的行政规章。因此 ,为了适应我国加入 WTO 的需要 ,必须抓紧
清理外商投资的法律、法规。对我国外商投资的法律、法规进行全面清理 ,及时进行合并、
废除和修改 ;地方性的法规也应进行清理 ,由地方组织有关法律专家小组 ,由全国人大常
委会、国家对外经济贸易部、对外贸易经济合作部选派人员进行指导 ,废除与社会主义市
场经济体制不相适应的规定 ;废除与《TRIMs 协议》规定不符的 TRIMs ,修改法律、法规之
间存在互相重复和互相矛盾冲突的地方 ,并将清理后的法律、法规重新公布 ,增加法律、法




予外商国民待遇 ,对外商投资企业增值税、消费税、营业税等税收 ,直接适用国内税法 ;《台湾
同胞投资保护法实施细则》规定了购物、交通、通讯旅游等具体的国民待遇。地方性的法规
特别是深圳和厦门特区的法规中 ,已经规定直接给予外商投资企业国民待遇。










合《TRIMs 协议》的规定 ,避免产生新的 TRIMs。在税收方面 ,取消单独对外商投资企业
71
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①
②
③ 参见 WTO 文件《TRIMs 协议》第 6 条第 2 款。
参见 WTO 文件《TRIMs 协议》第 5 条第 2 款。






应确立删除与《TRIMs 协议》规定不符的法律、法规的基本原则即 :与《TRIMs 协议》
中列举性规定的国民待遇和普遍取消数量限制义务不相符的 TRIMs ,包括那些国内法或
行政命令项下的强制性或可予强制执行的措施 ,或为取得优惠地位所必须的措施 ,以及有
关限制措施 ,应予以删除。我国外商投资法中 ,取消当地成份要求 ,不会给我国的经济造
成影响。加入 WTO ,我国可以取得普惠制 ,外国投资者为了利用普惠制 ,也会自动增加
产品在中国的成份 ;我国的产品将有更多机会进入国际市场 ,当地成份要求将会削弱。
对于我国外商投资法律中进口用汇限制 (外汇平衡)规定应予取消。目前我国外汇储





的色彩 ,与社会主义市场不相适应。加入 WTO 后 ,外国产品可以不断推入我国市场 ,我
国企业可以购买价格便宜、质量最好的产品 ;取消替代进口 ,也会促进国内企业提高产品
质量 ,降低成本 ,提高企业的竞争力 ,促进我国产品不断进入其他国家。
取消销售比例限制措施 ,不会影响我国的出口。加入 WTO ,其成员国须取消对我国
产品进口的限制 ,取消对我国的不平等待遇 ,与其他成员国享有最惠国待遇和国民待遇。














收方面的优惠措施 ;关税减让、补贴等 ,须进行修改。有些优惠措施 ,在一段时间内还须存
在 ,体现产业政策 ,对吸引外资有利 ,但应在 3 —5 年内 ,逐步取消外商投资的各种优惠待
81




或维持”的表示法 ,没有绝对禁止和取消进口许可证 ,因为国家许可证具有两重性 ,一方面
它的合理、适当使用对于维持一国的对外贸易秩序、国家贸易统计、国际收支平衡等具有
重要意义 ;另一方面 ,许可证的滥用 ,又会产生阻碍国际贸易正常流向和产生进口数量限






国现行法律、法规有抵触 ,与世贸组织规则明显不符的 ,也应作相应的修改。例如 :对当地
股权要求 ,我国外资法规定外国合营者的投资比例一般不少于注册资本的 25 % ,没有最
高股权的限制 ,但是我国颁布的《指导外商投资方向暂行规定》及《外商投资产业指导目
录》中 ,规定了不允许外商独资经营及国有资产占控股或主导地位的外商投资项目。① 以
上规定的控股权 ,应在国家宏观调控下 ,通过产业政策 ,引导外资投向 ,逐步修改放宽投资
领域 ,以便以法律的形式来保证世贸组织规则在中国的执行。这样 ,我们可以有主动权 ,
适应加入 WTO 的需要。
(五)利用《TRIMs 协议》的有关例外条款 ,逐步完善我国外商投资立法
《TRIMs 协议》中规定 :“GA TT 1994 协议项上的所有例外均应适当地适用于本协议
的规定。”② 对于发展中国家来说 ,《TRIMs 协议》的实施 ,可能在某种程度上不利于保护
民族工业的发展 ,甚至对其经济发展有负面影响。但该协议第 5 条给予发展中国家较长
的过渡期 ;第 4 条规定允许成员方背离 GA TT1994 第 3 条和第 11 条规定的范围和方式
暂时背离协议第 2 条的规定。我国是发展中国家 ,应该利用 GA TT1994 有关例外规定
如 :幼稚工业保护例外、国家收支平衡的例外、紧急保障例外的援用、一般例外的援用和安
全例外的援用 ,在一定时期 ,大约 3 - 5 年内 ,逐步调整我国的外资政策 ,修改外商投资法
律中与《TRIMs 协议》不符的投资措施 ,修改给予外商投资企业过高的国民待遇 ,达到与
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①
② 参见《TRIMs 协议》第 3 条。
参见国务院 1995 年 6 月批准发布的《指导外商投资方向暂行规定》第 4 条第 3 款的规定及《外商投资产业指导目
录》(国家计划委员会、经济贸易委员会、对外贸易经济合作部 1997 年 12 月修订) 。
